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旧記 b く４ 巻二「尊像安置事」
2 応永28年（1421）５月27日 廿一口 一切経文車の由緒ついて b ち４ 巻六「唐本一切経」
3 応永34年（1427）１月20日 廿一口
永宣旨について、「凡僧一﨟」










































































『東宝記』を参照 東宝記 d く27
巻二　大工職補任に
関係する箇所
「内容分類」は a：法会、b：仏像・宝物、c：寺院組織、d：伽藍修造に分けて表示した。
